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INFORMATION LITERACY), 
TALLINN, ESTONIJA, 19.–22. LISTOPADA 2015.
Europska konferencija o informacijskoj pismenosti – ECIL godišnja je konferencija koju je 
pokrenuo Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu i Odsjek za informacijski menadžment Sveučilišta Hacettepe Ankara 2013. godine, 
koji su u suradnji s domaćinima Konferencije, estonskim Sveučilištem u Tallinnu, organizirali 
Treću europsku konferenciju o informacijskoj pismenosti od 19.–22. listopada 2015. godine. 
Konferencija je i ove godine održana pod pokroviteljstvom UNESCO-a i IFLA-e, dvjema glav-
nim organizacijama koje su dale golem doprinos razvoju informacijske pismenosti. Konferen-
cija obrađuje teme iz područja informacijske pismenosti, medijske pismenosti i cjeloživotnog 
učenja te se svake godine održava u jednom od europskih gradova.
Glavna tema Treće ECIL konferencije informacijska je pismenost u zelenom/ekološkom 
društvu. S obzirom na to da su informacijska pismenost i održivost glavna tema, Konferencija 
je okupila znanstvenike, informacijske i medijske stručnjake, pedagoge, donositelje odluka 
i sve srodne stručnjake iz cijeloga svijeta kako bi razmijenili znanje i iskustvo te razmotrili 
tekuća pitanja i nove trendove.
Da je posrijedi izuzetno važno područje svjedoči i činjenica da je tijekom četiriju dana na 
Konferenciji prezentirano 195 radova: tri plenarna predavanja, pet pozvanih predavanja, 89 
radova, devet doktorskih radova, 37 najboljih praksa, 22 PechaKucha prezentacije, 18 poste-
ra, deset radionica i dva panel-izlaganja znanstvenika, informacijskih i medijskih stručnjaka, 
pedagoga i drugih stručnjaka iz 50 zemalja: iz Albanije, Armenije, Australije, Austrije, Belgije, 
Bangladeša, Bugarske, Kanade, Kine, Hrvatske, Republike Češke, Estonije, Finske, Francuske, 
Njemačke, Grčke, Mađarske, Islanda, Indije, Irana, Italije, Jamajke, Japana, Litve, Meksika, 
Nigerije, Norveške, Omana, Pakistana, Poljske, Portugala, Puerto Rica, Katara, Rumunjske, 
Rusije, Srbije, Slovačke Republike, Slovenije, Južnoafričke Republike, Španjolske, Švedske, 
Švicarske, Tajvana, Tajlanda, Nizozemske, Turske, Ujedinjenoga Kraljevstva, Ukrajine, Ujedi-
njenih Arapskih Emirata i SAD-a.
Svi predani radovi prošli su dvostruki slijepi recenzijski postupak te su prihvaćena 222 
rada koji tematiziraju niz različitih stajališta, metoda, teorija i ishoda, u rasponu od teorijskih 
do praktičnih radova.
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Svoj prinos Konferenciji dao je i Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku s prezentiranim radom Law Students’ Information Literacy Skills and Protection of Envi-
ronment, autorica Ljiljane Siber i Kornelije Petr Balog s Filozofskog fakulteta u Osijeku.
Konferencija je organizirana na vrlo visokoj razini, ponajprije zahvaljujući članicama Or-
ganizacijskog odbora Konferencije Sonji Špiranec, Serap Kurbanoglu i Sirje Virkus te renomi-
ranim sponzorima, koji su uz stručni program pripremili i popratni program gdje su sudionici 
imali prigodu za druženje i razgledavanje kulturno-povijesnih znamenitosti Tallinna.
Konferencija je zaključena na zadovoljstvo nazočnih: jednoglasan je stav sudionika da su 
prezentirani radovi umnogome unaprijedili kako teorijske postavke, tako i praktičan rad kad 
je posrijedi spomenuto znanstveno-stručno područje.
Skup je zaključen pozivom za Četvrtu konferenciju koja će se održati u Pragu, od 10. do 
13. listopada 2016., kao motivom za daljnju međunarodnu suradnju i znanstveno istraživanje.
